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ведения реакции между взаимно нерастворимыми реагентами. Нами 
исследовано О-алкилирование бутандиола-1,4 аллилхлоридом в присут-
ствии N-оксида пиридина в качестве катализатора. В данном случае ка-
тализатор активирует исходный алкилгалогенид посредством образова-
ния с ним ионного соединения – хлорида аллилоксипиридина. Образу-
ющийся промежуточный комплекс, обладая ионной природой, мигриру-
ет в водную фазу, где и протекает алкилирование бутандиола-1,4. Ис-
пользуемый катализатор, помимо активации связи C-Hal алкилгалогени-
да, выполняет функцию межфазного переноса органического радикала. 
Исследуемая реакция протекает с выходом 40% со 100%-ной селектив-
ностью по моноаллиловому эфиру бутандиола-1,4 и не приводит к гид-
ролизу аллилхлорида до аллилового спирта. 
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Перспективным направлением развития химии гетероциклов яв-
ляется поиск новых соединений в ряду 2Н-1,2,3-триазолов, которые об-
ладают биологической активностью и интересными фотофизическими 
свойствами [1]. Особый интерес представляют 1,2,3-триазолы, в кото-
рых присутствует два ароматических и два триазольных циклах одно-
временно [2]. Поэтому определение препаративно-удобных условий ре-
акции для синтеза новых бис(2Н-1,2,3-триазолов) представляет не толь-
ко теоретический, но и практический интерес, поскольку позволяет по-
лучить новые биологически активные соединения, а также новые мате-
риалы, обладающие фотоактивными свойствами. 
Ранее нами был разработан удобный метод синтеза бис(2Н-1,2,3-
триазолов). Поэтому целью настоящего исследования является изучение 
влияния растворителей и различных солей металлов на направление и 
скорость внутримолекулярной окислительной циклизации 






В результате исследования нами разработаны препаративно-
удобные условия реакции, которые позволили получить бис(2Н-1,2-3-
триазолы) 2 с хорошими выходами. Свойства и особенности строения 
синтезированных соединений исследовались с помощью различных 
спектральных методов. 
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Установлено, что реакция Михаэля с участием нитрохроменов 1 и 
енаминов 2 протекает по β-метильной группе енамина и приводит к об-
разованию цис-транс-хроманов 3 (выходы 42-83%). Их кислотный гид-
ролиз в присутствии конц. HCl в случае 2-ССl3-хроманов дает соответ-
ствующие дикетопроизводные 4 (выходы 56-66%), тогда как 2-СF3-
хроманы в аналогичных условиях превращаются в хроме-
но[3,4b]пиридины 5 (выходы 33-46%).  
